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確率 扉 A 扉 B 扉 C
⇒
扉 A 扉 B 扉 C
case 1. 1/3 ◯ × × ◯ 1/2 1/2
case 2. 1/3 × ◯ × × ◯ 1
case 3. 1/3 × × ◯ × 1 ◯
表 1　モンティ・ホール
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返済額 確率 計算方法
二人ともに踏み倒される場合 0円  9％（（1－0.7）・（1－0.7））
どちらか一方に踏み倒される場合 100万円 42％（2・0.7・（1－0.7））
どちらも返済する場合 200万円 49％（0.7・0.7）
表 2　二人へ貸した場合の返済額期待値
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図 1　対象人数と 95％信頼区間
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